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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengaruh motivasi dalam 
melaksanakan prakerin terhadap hasil prakerin siswa kelas XI SMK Ma’arif 1 Wates. 
(2) Mengetahui pengaruh sikap kerja dalam melaksanakan prakerin terhadap hasil 
prakerin siswa kelas XI SMK Ma’arif 1 Wates. (3) Mengetahui pengaruh motivasi 
dan sikap kerja dalam melaksanakan prakerin terhadap hasil prakerin siswa kelas XI 
SMK Ma’arif 1 Wates 
 Peneltian ini termasuk penelitian deskriptif dengan analisis regresi. Penelitian 
ini merupakan penelitian sampel, dengan jumlah 203 siswa dari total 426 siswa kelas 
XI SMK Ma’arif 1 Wates. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket. 
Validitas instrumen diuji menggunakan expert judgement dan uji empiris 
menggunakan korelasi Product Moment. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan 
rumus Alpha Cronbach. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik 
deskriptif, uji prasyarat analisis dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis 
regresi linier sederhana dan regresi linier ganda dengan bantuan program SPSS dan 
Microsoft Excel 2007. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara motivasi siswa dalam melaksanakan prakerin terhadap hasil 
prakerin siswa kelas XI SMK Ma’arif 1 Wates. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 
koefisien korelasi sebesar 0,257 dan thitung sebesar 3,767 yang lebih besar dari ttabel 
serta memberikan sumbangan efektif sebesar 4,99%. (2) Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara sikap kerja siswa dalam melaksanakan prakerin terhadap 
hasil prakerin siswa kelas XI SMK Ma’arif 1 Wates. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
nilai koefisien korelasi sebesar 0,209 dan thitung sebesar 3,030 yang lebih besar dari 
ttabel serta memberikan sumbangan efektif sebesar 3,31%. (3) Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara motivasi dan sikap kerja siswa dalam melaksanakan 
prakerin terhadap hasil prakerin siswa kelas XI SMK Ma’arif 1 Wates. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,083 dan Fregresi sebesar 
3,767 yang lebih besar dari Ftabel dan memberikan sumbangan efektif sebesar 8,3%. 
